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Introducción
erridae Leach 1815, es un grupo de chinches
semiacuáticos que pertenecen al Orden Heteroptera, Infraorden
Gerromorpha Popov  (Spence & Andersen 1994). Son altamente
especializados en cuanto a su hábitat en la película superficial
del agua, se encuentran en su gran mayoría en aguas
tranquilas, aunque algunas especies se han adaptado a vivir
en aguas con corrientes (Andersen 1982).
Los Gerridae generalmente se presentan en aguas dulces, unas
pocas en estuarios y aguas salobres, tan solo cinco son
completamente marinas (Cheng 1973);  pocas especies
(Eotrechus spp.) en Asia tropical viven sobre paredes de
rocas húmedas (Andersen 1982).
Las especies de ésta familia están ampliamente distribuidas
en todos los continentes, excepto en el Antártico. La mayor
diversidad de especies se presenta en la Región Neotropical,
en África Central y Occidental, en la Región Indo-Australiana
y en el Sur de Asia, Archipiélago Malayo y Nueva Guinea
(Andersen 1982).
Un importante estudio de clasificación de Gerridae en el mundo
lo realizó Matsuda (1960), registra este autor cinco subfamilias
(Rhagadotarsinae, Trepobatinae, Halobatinae, Ptilomerinae y
Gerrinae) y 52 géneros.  En una década, se habían descrito 4
géneros más y el número de especies llegó a 450 (Cheng
1976); en los siguientes años se ha descrito a nivel mundial
alrededor de 488 especies y 55 géneros (Andersen 1982).
Actualmente la cifra de especies reportadas es de
aproximadamente 700 (Damgaard et al. 2004).
G Algunos estudios ecológicos y taxonómicos se han
realizado en Colombia (Alvarez  y Roldán 1983; Astudillo et
al. 1992; Drake 1963; Hungerford 1953; Manzano et al. 1995;
Polhemus y Manzano 1992; Polhemus y Polhemus 1995;
Roback y Nieser 1974). Padilla y Nieser (2001), describen
una especie nueva para Colombia y realizan registros de
otras, en varias regiones del país.
El trabajo más completo y actual que se ha realizado en
Colombia, fue hecho por Aristizabal (2002), recopiló
información bibliografica disponible sobre Gerridae y
redescribió 37 especies colectadas; publicó además claves
para cerca de 55 especies registradas, y con posible aparición
en el país, aunque él reconoce  51 especies colectadas en
Colombia.
La presente contribución amplía el conocimiento que se
tiene de las especies de los chinches semiacuáticos de
Colombia. Se reportan especies pertenecientes a las
Subfamilias: Rhagadotarsinae (1 género), Trepobatinae (5
géneros), Gerrinae (9 géneros) y Halobatinae (1 género).
Se adiciona la nueva distribución departamental de 38
especies; se registra por primera vez: Halobates micans,
Halobates splendens, Rheumatobates minutus,
Rheumatobates bergrothi; y Potamobates williamsi con
posible aparición en Colombia.
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Introduction
erridae Leach 1815 is a group of semi-aquatic
insects that belong to the order Heteroptera, Infraorder
Gerromorpha Popov (Spence & Andersen 1994). They live
on the surface of bodies of water, and are highly specialized
for this type of habitat. Although the majority of these
insects are to be found on still waters, some species have
adapted to live on waters with currents (Andersen 1982).
The Gerridae generally inhabit freshwater: some species
live in estuaries and brackish waters; five, are totally
marine (Cheng 1973); and a few species (Eotrechus spp.),
in tropical Asia, live on the walls of humid rocks (Andersen
1982).
The species of this family are broadly distributed over all
continents, except in the Antarctic. The biggest diversity of
species is present in Neotropical regions, in central and
western Africa, in the Indo - Australian region and in the
south of Asia, Malay and New Guinea (Andersen 1982).
The biggest classification project for Gerridae worldwide
was carried out by Matsuda in 1960. The project recorded
five sub-families (Rhagadotarsinae, Trepobatinae,
Halobatinae, Ptilomerinae and Gerrinae) and 52 genera.
In one decade 4 more genera were described and the
number of species recorded increased to 450 (Cheng
1976). During the following years around 488 species
and 55 genera (Andersen 1982) were described
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G worldwide. At the moment the reported figure of existing
species is approximately 700 (Damgaard et al. 2004).
Some ecological and taxonomic studies have been carried
out in Colombia describing a new species for Colombia
and registering others, in several regions of the country
(Alvarez & Roldan 1983; Asudillo et al. 1992; Drake 1963;
Hungerford 1953; Manzano et al. 1995; Polhemus &
Manzano 1992; Polhemus & Polhemus 1995; Roback &
Nieser 1974; Padilla & Nieser 2001).
The most recent and complete project in Colombia, was
carried out by Aristizabal (2002), who gathered
bibliographical information, re-described 37 collected
species, collected 51 species in Colombia and  published
taxonomic keys for approximately 55 reported species,
with possible appearance in the country.
The project in hand contributes to the broadening
knowledge about the water striders of Colombia and has
led to the reporting of the following subfamilies:
Rhagadotarsinae (1 genus), Trepobatinae (5 genera),
Gerrinae (4 genera), Cylindrostethinae (3 genera),
Charmatometrinae (2 genera) y Halobatinae (1 genus).
Also, The new departmental distribution adds 38 species
registered for the first time on national territory: Halobates
micans, Halobates splendens, Rheumatobates minutus,
Rheumatobates bergrothi and Potamobates williamsi.
Cuadro 1. Subfamilias, tribus y géneros de Gerridae presentes en Colombia, incluyendo número de especies
Box 1. Subfamilies, tribes and genera of Gerridae present in Colombia, including numbers of species for this
region
Gerridae Leach 1815 16 53
Rhagadotarsinae Lundblad, 1933 1 8
Rheumatobates Bergroth, 1892 8
Trepobatinae Matsuda, 1960 5 9
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Ovatametra Kenaga, 1942 1
Metrobates sp.Uhler, 1871 1
Telmatometra Bergroth, 1908 3
Trepobates Uhler, 1894 3
Telmatometroides Polhemus, 1991 1
Halobatinae Bianchi, 1896 1 3
Halobatini Bianchi, 1896 1 3
Halobates Eschscholtz, 1822 3
Gerrinae Amyot & Serville, 1843 4 16
Tachygerrini Andersen 1975 2 2
Eurygerris, Hungerford & Matsuda, 1958 4
Tachygerris Drake, 1957 4
Gerrini Amyot & Serville, 1843 2 2
Limnogonus Stål, 1868 4
Neogerris Matsumura, 1913 4
Charmatometrinae Matsuda, 1960 nuevo estado Andersen 1975 2 4
Charmatometra Kirkaldy, 1898 1
Brachymetra Mayr, 1865 3
Cylindrostethinae Matsuda, 1960 nuevo estado Andersen 1975 3 13
Cylindrostethus Fieber, 1861 2
Potamobates Champion, 1898 10
Platygerris Buchanan-White, 1883 1
Listado Taxonómico / Taxonomic List
Las especies reportadas en esta publicación hacen parte de trabajos independiente de los autores en los años 2003 y 2004,
además del proyecto de Archivo de Autoridad Taxonómica, financiado por el Instituto Alexander Von Humboldt.  El material
adicional fue revisado de la colección del Museo de Entomología de la Universidad del Valle, Colección de insectos del
Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, Laboratorio de Entomología de la Universidad del Quindío y
registros bibliográficos de trabajos realizados en Colombia.
Se listan las especies conocidas de Gerridae para Colombia y al lado de ellas se presenta la distribución por países a nivel
Neotropical, y por departamentos en Colombia, es incluido además, el rango altitudinal, el registro de colección donde se
encuentra depositada y las referencias bibliográficas relevantes para la mayoría de las especies. La columna de observaciones
relaciona datos de colecta especiales y algunas inconsistencias en la literatura.
The species reported in this publication are part of independent projects carried out by the authors in 2003 and 2004, as
well as the Taxonomic Authority Files project, financed by the Alexander von Humboldt Institute. The additional material
was reviewed from the collection at the Museum of Entomology of Valle University, the collection of insects at the Natural
Science Institute of the National University, the Laboratory of Entomology of Quindío University and bibliographical
registrations of projects carried out in our country.
The following table lists well-known species of Gerridae for Colombia, and opossite each species is the distribution for
each country at Neotropical level, and in the case of Colombia the distribution by department. Also indicated are: the
range of altitudes, the collection where the species is kept, and the outstanding bibliographical references for most of the
species. The observations column shows special collection data and some inconsistencies in the literature.
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Gerridae Leach 1815
Brachymetra Mayr, 1865
Brachymetra albinervis an ar bo br co ad az cb ama ant cor cq 8-1408 CIAB Nieser 1970;
(Amyot & Seville, 1843) ec gr gu ho pe cs hu ma met na INCTN-MHN Manzano et al.
pn pr su tt ns pu qu ri vc LEUQ CP 1995;
MLP INPA Arisitizábal 2002;
RMNH Polhemus
& Manzano 1992
Brachymetra lata Shaw, 1933 br co ec su o r cq met va 200-450 LEUQ CIAB Nieser 1970;
HSEM UK Arisitizábal 2002;
INPA RMNH Shaw 1933
Brachymetra unca Shaw, 1933 br bo co ad az or ama cs cun met 200-1400 CIAB LEUQ Nieser 1970;
gf su tt na ns pu vc CP UK HSEM Aristizabal 2002;
RMNH Drake 1958;
Shaw 1933
Abreviaturas / Abbreviations
Granada (gr), Haiti (ht), República Dominicana, Dominican Republic (do), Puerto Rico (pue), Aruba (au), Bonaire (boi),
Curazao (cua).
Acrónimos / Acronyms
CD: Colección Drake, University of Kansas, USA. LEUQ: Colección de insectos, Laboratorio de Entomología, Universidad
del Quindío, Colombia. CIAB: Colección de insectos acuáticos, Programa de Biología, Universidad Nacional, Bogotá,
Colombia. INPA: Colección de insectos, Manaus, Brasil. RMNH: Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden, Holanda.
MACN: Museo Argentino de Ciencias Naturales «Bernardino Rivadavia». Buenos Aires, Argentina. MLP: Laboratorio de
Entomología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. La Plata, Argentina. IML: Museo de Ciencias Naturales,
Instituto Miguel Lillo, Tucumán, Argentina. HSEM: Huntington Snow Entomological Museum, Francia. UK: University of
Kansas, Lawrence, Kansas, USA. HNM: Hungarian National Museum, Budapest, Hungría. UMM: University of Michigan
Zoological Museum, USA. UZMC: Universtetets Zoologiske Museum, Cobenhaun, Dinamarca. ICN-MHN: Museo Federico
Medem, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. CP: Colección Padilla, Bogotá, Colombia. C-UDENAR:
Colección del laboratorio de Entomología de la Universidad del Nariño, Pasto, Colombia. NCTN: Colección Nieser, Tiel,
Países Bajos. USNM: Colección de la Academia de Ciencias de Philadelphia, USA. CM: Carnegie Museum, USA. VM:
Viennan Museum, Austria. MNB: Museum Nacional, Berg, USA. ZMHU: Zoology Museum Harvard University. USA. SM:
Stockholm Museum, BM: British Museum. Reino Unido.
CD: Drake Collection, University of Kansas, USA. LEUQ: Collection of insects, Entomology Laboratory, Quindío University,
Colombia. CIAB: Collection of aquatic insects, Biology Program, National University, Bogotá, Colombia. INPA: Collection
of insects, Manaus, Brazil. RMNH: Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden, Holand. MACN: Argentinian Natural
Science Museum «Bernardino Rivadavia». Buenos Aires, Argentina. MLP: Entomology Laboratory of the Natural Science
Faculty. La Plata, Argentina. IML: Natural Science Museum, Miguel Lillo Institute, Tucumán, Argentina. HSEM:
Huntington Snow Entomological Museum, France. UK: University of Kansas, Lawrence, Kansas, USA. HNM: Hungarian
National Museum, Budapest, Hungary. UMM: University of Michigan Zoological Museum, USA. UZMC: Universtetets
Zoologiske Museum, Cobenhaun, Denmark. ICN-MHN: Federico Medem Museum, National University, Bogotá, Colombia.
CP: Padilla Collection, Bogotá, Colombia. C-UDENAR: Entomology Laboratory Collection, Nariño University, Pasto,
Colombia. NCTN: Nieser Collection, Tiel, Netherlands. USNM: Philadelphia Science Academy Collection, USA. CM:
Carnegie Museum, USA. VM: Viennan Museum, Austria. MNB: National Museum, Berg, USA. ZMHU: Zoology Museum
Harvard University. USA. SM: Stockholm Museum, BM: British Museum. Britain.
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Charmatometra Kirkaldy, 1898
Charmatometra bakeri co ec vn ad or by cq hu 1000-2250 CIAB Arisitizábal 2002;
(Kirkaldy, 1898) met na vc C-UDENAR Padilla
LEUQ CP & Nieser 2001
Cylindrostethus Fieber, 1861
Cylindrostethus erythropus br co ec pe az cq 250-350 LEUQ UK Drake 1952;
(Herrich-Schaeffer, 1850) INPA Aristizabal 2002;
Drake
& Harris 1934
Cylindrostethus palmaris br bo co ec az or cq cs met 200-460 CIAB CM Nieser 1970;
Drake & Harris, 1934 gf su tt ve INPA RMNH Arisitizábal 2002;
Drake
& Harris 1934;
Drake 1952
Eurygerris, Hungerford
& Matsuda, 1958
Eurygerris atrekes Drake, 1963 c o ad ant cun ri 2000-2981 CP LEUQ Padilla
INCTN USNM & Nieser 2001;
Drake 1963
Eurygerris beieri co cu ht me VM NCTN Drake no se reporta
(Drake & Harris, 1934) & Harris 1934; datos de localidad,
Padilla ni altura sobre el
& Nieser 2001; nivel del mar
Drake 1963
Eurygerris kahli co ec pe vn ad az na pu vc 800?-2897 CM Drake Padilla & Nieser
(Drake & Harris, 1934) C-UDEMAR & Harris 1934; reportan a esta
CP NCTN Padilla especies a menos
& Nieser 2001; de 1000 metros,
Drake 1963 este dato no es
confiable ya que
el género no se
distribuye, a
menos de
1700 msnm
Eurygerris fuscinervis ar bo ch ad by na qu ri 1800-2600 CIAB Nieser 1970;
(Berg, 1898) co ec pe MANCTN Arisitizábal 2002;
LEUQ MNB Drake
RMNH & Harris 1938;
Drake
& Harris 1934
Halobates Eschscholtz, 1822
Halobates micans pao ca-o atl pcf mal vc 0 LEUQ Froeshner 1985 esta especie no ha
Eschscholtz, 1822 sido reportada en
ningún artículo,
pero hace parte de
la colección del
autor de este
listado, colectada
a 300 millas de la
Isla Malpelo
Halobates sobrinus pao pcf mal vc 0 LEUQ CIAB Aristizábal 2002;
White, 1883 Froeshner 1985
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Halobates splendens pao pcf v c 0 LEUQ esta especie no ha
Witlaczi, 1886 sido reportada en
ningún artículo,
pero hace parte de
la colección del
autor de este
listado, colectada
a 4ºN-78ºWW
cerca de la Isla
Malpelo.
Limnogonus Stål, 1868
Limnogonus aduncus br bo co ec gf ad az cb ama ant cau cor 20-1700 CIAB MLP Drake
Drake & Harris, 1933 pa pr tt vn cq ma met na LEUQ ZMHU & Harris 1934;
ri qu ri snt vc INPA RMNH Nieser 1970;
Aristizabal 2002
Limnogonus franciscanus an cam co ad ca or cau ma met 5 - 1 900 LEUQ CP Manzano et al.
Ståhl, 1859 me pe vn na qu vc INCTN 1995; Nieser 1970;
INCTN-MHN Padilla
RMNH & Nieser 2001
Limnogonus hyalinus br co ec ad az by cq met vc 200-1000 CIAB INPA Drake
(Fabricius, 1803) gf pn tt LEUQ RMNH & Harris 1934;
Nieser 1970;
Aristizabal 2002
Limnogonus ignotus ar bo br co o r me t 460 CIAB IML Drake
Drake & Harris, 1934 gf pe pr su UK INPA & Harris 1934;
Nieser 1970;
Aristizabal 2002
Metrobates sp.Uhler, 1871 bo br co pe ve ad az ama ant cor ce cq 5-1230 LEUQ Aristizábal 2002;
cb or cs ns qu vc vch CIAB CD Kittle 1977
Neogerris Matsumura, 1913
Neogerris lotus (White, 1878) br co gf pe su ad or met snt 200 CIAB LEUQ Nieser 1970;
RMNH INPA Aristizabal 2002
Neogerris lubricus ar bo br co ad ama bl cq met snt to 25-400 CIAB ANSP Nieser 1970;
(White, 1879) ec gf pe su cb or INPA RMNH Aristizábal 2002;
MANCTN Roback
& Nieser 1974
Neogerris magnus br co pr o r me t 484 NCTN INPA Nieser 1970; Nieser 1970,
(Kuitert, 1942) Padilla Roback & Nieser
& Nieser 2001 1974 y Aristizabal
2002 identificaron
erroreamente a
esta especie como
Limnogonus
profugus
Neogerris visendus br co pe su ad snt 140 CIAB UM RMNH INPA Drake
(Drake & Harris, 1934) & Harris 1934;
Nieser 1970;
Aristizabal 2002
Ovatametra Kenaga, 1942 ar bo br ad cb bl cho ce cor cs 25-350 CIAB Aristizábal 2002
co pe pn pa or ma ns snt vc vch
Platygerris
Buchanan-White, 1883
Platygerris depressus co me ad cb ce ma na ns vc 10-720 CIAB CP Aristizabal 2002;
Buchanan-Withe, 1883 INCTN Padilla
LEUQ & Nieser 2001
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Potamobates Champion, 1898
Potamobates anchicaya co pn ad cau na vc 8-900 CIAB USNM Aristizabal 2002;
Polhemus & Polhemus, 1995 LEUQ INCTN Padilla
CP NCTN & Nieser 2001
Potamobates carvalhoi co vn ad ant ns qu snt to 300-1300 CIAB Aristizábal 2002;
Polhemus & Polhemus, 1995 Polhemus
& Polhemus 1995
Potamobates horvathi be co cr gu ad az cb cl cq cor hu lg ma 26-1200 CIAB LEUQ  Drake
Esaki, 1926 ho me ni met ns sny to vc HNM CP & Harris 1934,
Aristizábal 2002,
Padilla
& Nieser 2001
Potamobates manzanoae c o ad v c 431-576 CP USNM Padilla
Polhemus & Polhemus, 1995 & Nieser 2001;
Polhemus
& Polhemus 1995
Potamobates peruvianus co pe ad az cq to 450-700 CIAB LEUQ Aristizabal 200
Hungerford, 1936
Potamobates sumaco co ec ad az cau cq pu vc 250-1700 Cognato 1998;
Cognato, 1998 Aristizabal 2002
Potamobates tridentatus co cr pn ad cau vc 0-70 SM Drake es posible que sea
Esaki, 1926 INCTN-MHN & Harris 1934; error de
Polhemus identificación.
& Polhemus 1995 No se tiene los
especímenes
disponibles. Por
eso se coloca
como posible
distribución
Potamobates unidentatus co cr pn o r me t 200-1400 LEUQ, CIAB Drake
Champion, 1898 & Harris 1934,
Aristizabal 2002,
Padilla
& Nieser 2001
Potamobates vitatus co vn ad az or cq cs cun met 350-1200 CIAB Aristizábal 2002;
Drake & Roze, 1954 LEUQ CP Padilla
& Nieser 2001
(Potamobates williamsi ec U K Aristizabal 2002 Esta especie no
Hungerford, 1932) ha sido reportada
para Colombia,
sin embargo,
Cognato 1998 y
Aristizabal 2002
aseguran que
tiene la misma
distribución de
Potamobates
sumaco
Rheumatobates Bergroth, 1892
Rheumatobates bergrothi co do gr cb ma 5 LEUQ UZMC Drake los autores
Meinert, 1895 pn tt ve & Hottes 1951; colectaron esta
Hungerford 1954 especie en una
poza de agua
salobre en las
playas del Parque
Tayrona
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Rheumatobates carvalhoi br co ec pa cau cho vc 0 CIAB LEUQ Polhemus
Drake & Harris, 1944 & Manzano 1992.
Rheumatobates crassifemur ar bo br ad cb ant bl ce cor 5-1200 CIAB LEUQ Aristizábal 2002
crassifemur Esaki, 1926 co pn pr snt to vc
Rheumatobates crassifemur br co ec gf su az ama cs vch 82-250 CIAB RMNH Nieser 1970;
esakii Schroeder, 1931 INPA Aristizábal 2002
Rheumatobates imitator co gr gp ad cb ant ce cs lg 5-940 LEUQ HSEM Arisitizábal 2002
(Uhler, 1894) pue tt vn snt to vc CIAB
Rheumatobates longisetosus c o pa v c 0 LEUQ Polhemus
Polhemus & Manzano, 1992 & Manzano 1992.
Rheumatobates minutus co me pe cb ma 0 LEUQ UMM Hungerford 1954 los autores
Hungerford, 1936 pn pue tt colectaron esta
especie en una
poza de agua
salobre en las
playas del Parque
Tayrona
Rheumatobates peculiaris co ec pa cau gor 0 MFM Manzano et al.
Polhemus & Splangler, 1989 INCTN-MHN 1995
Rheumatobates probolicornis c o pa cau cho na vc 0 LEUQ Polhemus
Polhemus & Manzano, 1992 & Manzano 1992.
Tachygerris Drake, 1957
Tachygerris adamsoni bo br co o r cs met 200-670 CIAB RMNH Aristizabal 2002
(Drake, 1942) pe pr su INPA
Tachygerris celocis br co ad az or cau cq cs met 450-1700 CIAB CM Aristizabal 2002
(Drake & Harris, 1931) LEUQ
Tachygerris dentiferus c o ad na 720-1100 INCTN MHN Padilla
Padilla & Nieser, 2001 & Nieser 2001
Tachygerris opacus br co cr ec gf ad cb or cau ce cor cs ma 20-1700 CIAB NCTN Nieser 1970;
(Champion, 1901) gu ho me ni pn met qu ri to va vc LEUQ ANSP Aristizábal 2002;
RMNH INPA Padilla
& Nieser 2003
Telmatometra Bergroth, 1908
Telmatometra acuta co pe pn ad az ama na vc 20-800 CIAB Aristizábal 2002
Kenaga, 1941
Telmatometra ujhelyii co ho ad az cb ant ce cor cq cd 5-1100 CIAB Aristizábal 2002
Esaki, 1937 cun lg ma ns ri LEUQ HNM
snt suc to vc
Telmatometra withei co cr me ad na vc 50-280 CP Padilla
Bergroth, 1908 & Nieser 2001
Telmatometroides
Polhemus, 1991
Telmatometroides rozeboomi co ec pn pa cau cho na vc 0 LEUQ Polhemus
(Drake & Harris, 1937) & Manzano 1992
Trepobates Uhler, 1894
Trepobates panamensis co me pn ad az by cau cq cs cun 350-1731 CIAB LEUQ Aristizábal 2002,
Drake & Hottes, 1952 ma qu to vc CP Padilla
& Nieser 2001
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Trepobates taylori an au boi co ad az cb ant bl cs cun 5-1731 CIAB Nieser 1970;
(Kirkaldy, 1899) cua do ec pe met pu qu MANCTN Aristizábal 2002;
vn cam snt to vc LEUQ INPA Padilla
RMNH CP & Nieser 2003
ANSP
Trepobates trepidus cam co me ad az cb ant by cau ce cl 5-1731 CIAB Aristizábal 2002,
Drake & Harris, 1928 cor cq cun hu lg LEUQ CP Padilla
ma met ns pu qu INCTN-MHN & Nieser 2001
ri suc to vc
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